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Vn les oficinafi del periódico, donde pue-
v «iDaffO nersonalmente, o eu otro 
^ í" env a ' d ^ b r i n . a ó Etrn dS fácil cobro 
J8g0r'Ministrador de la CRÓNICA DK V I -
í l í o M adHiit^u sello» de correos DI de Din -
G PRF'^IOS: 6 pesetas aemeptre eo toda 
v ^ n Y 10 en el extranjero y Ultramar. 
"AÑO XIII 
PERIODICO A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
«R PURf-tCA MADRID LOS M I E R C O L E S Y SÁBADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÜMi 7, SEGUNDO 
St» reciben <Í?Í la A JuJni} fracit'u d t l pe -
riódico á precios couveficiünwles La Csovi-
cx DR VINOS Y CEREAII:S cuenta con miis 
iltt cvatrocimitos corresponsales, j e.sclp«^ 
riódico agrícoln de ma vor circulación en Es-
paña , por cujo motivo los fabricantes j yeu-
dedores de ruáquinns, abonoÍH, InsecticJ-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidiid e:i la CR.)N'.CA . 
Pago ade l an t ado . 
Miércoles 23 de JuUo de 1890 WUM. 1.310 
ESTADÍSTICA U N I V E R S A L 
de la producción vinícola 
vi 
I N G L A T E R R A 
líl tráfico v in íco la en el Reino Unido es 
uno de los que menos ha progresado, da-
da U gran e x p a n s i ó n experimentada en 
otros ramos de comercio. La impor tanc ia 
de su movimiento no es m á s que un gra-
no de arena en el gran desierto; y al com-
parar el consumo de cerveza en este p a í s 
con el de vinos en el Continente, ¿quién 
podrá decir que la raza anglo-sajona pue-
de conceptuarse como pueblo amante del 
viíio? 
Ua aumento casual de medio mi l lón de 
galones (22 728 hectolitros) en el consumo, 
suele á veces ser la s a t i s f a c c i ó n de casas 
•cuyo tráfico se halle bien establecido; em-
pero no por eso debe olvidarse que, á pe-
tar del inmenso caudal de riquezas que 
desde 1880 ha entrado en este pa í s , y del 
gran aumento habido desde entonces en 
el volumen del t ráf ico , la i m p o r t a c i ó n de 
vinos aquel a ñ o fué de 720.500 I jec tó l i t ros , 
al paso qu« en 1889 sólo l l egó á 643.300 
hectólitros. 
Es, por lo tanto, incontestable que el 
consumo diario de vinos e s t á p r inc ipa l -
mente limitado á las clases acomodadas 
de la sociedad inglesa. Comparada Ja s ¡ -
tnaciónde este p a í s con la del Continente, 
puede colegirse que, abaratando los vinos, 
su consumo p o d r í a extenderse en propor 
clones colosales entre todas las clases de 
Ja sociedad inglesa; pues aunque el v ino , 
tal como se considera en este p a í s , es un 
lujo, ¿quién es el que t e n i é n d o l o á su a l -
cance no lo gasta? 
Los vinos naturales de bajo precio de-
bieran ser admitidos al consumo en con-
dicioues que es tén m á s en a r m o n í a con 
los derechos fiscales impuestos á la cerve-
za, en lugar de recargarlos con el excesi-
vo derecho de l s por g a l ó n que hoy d ía 
pagan, tanto los finos como los comunes 
enya pesantez a l c o h ó l i c a no exceda de 
W Sykes, sin que su va lor re la t ivo sea 
objeto de d i s t i n c i ó n alguna, lo cual i m p i -
de que los vinos baratos no sean de ma-
yor uso entre la clase prole tar ia . 
Empero aun cuando se prescinda del 
ffierte impuesto que sobre los vinos bara-
tos pesa, existen otras trabas fiscales que 
dificultan a ú n m á s el desarrol lo del tráfi-
co v in íco la ; tales son los casi insupera-
bles o b s t á c u l o s que ofrecen para obtener 
de las autoridades, tanto civi les como 
e c l e s i á s t i c a s , el permiso necesario para 
abr:r al públ ico tiendas ó tabernas donde 
aqué l pueda adqui r i r al detall y saborear 
una de las m á s naturales cuanto saluda-
bles bebidas producidas por l a indus-
t r ia . 
Como ejemplo, puede citarse la recono-
cida variedad de vinos t intos naturales 
que E s p a ñ a produce, y que por su bondad 
pueden soportar favorablemente cual-
quier c o m p a r a c i ó n que de ellos se haga 
con los a n á l o g o s que de otros p a í s e s i m -
portan; y á no mediar las trabas fiscales 
antedichas, aquellos vinos l l e g a r í a n á po-
pularizarse en este p a í s antes de mucho, 
siempre que los v in icul tores y exportado-
res presten debida a t e n c i ó n al preparar-
los, á fin de que sean adecuados al gusto 
del consumidor, pues de lo cont rar io , su 
negligencia r e d u n d a r í a en perjuicio ae ¡as 
aspiraciones de los importadores. 
El promedio de l a i m p o r t a c i ó n , consu-
mo y existencias de vinos en el Reino 
Unido durante la ú l t i m a d é c a d a se expre-
san en el siguiente estado, e spec i i i c ándo -
se las cantidades procedentes de cada uno 
de los tres principales p a í s e s abastecedo-
res, á saber: 
ESTADO NUM. 1. 
I S S O - S Q 
V R O C B D E N C I A . 
Francia., 
E s p a ñ a . , 
Portugal, 
I M P O R T A C I O N 
Tintos. 




























Las siguientes cifras demuestran la i m p o r t a c i ó n , consumo y existencias, m á x i m a 
y mínima, en determinados a ñ o s del mismo p e r í o d o y procedencias: 
ESTADO N Ú M . 2 . - I m p o r t a c i ó n . 
Francia I M á x i m u m . 
1 M í n t m u m . 
España J M á x i m u m , 
j M í n i m u m . 
Po r tuga l . . . . I M á x i m u m . 










Francia J M á x i m u m . 
1 M í n i m u m . 
España J M á x i m u m . 
i M í n i m u m . 
Portugal J M á x i m u m . 











































Existencias al fin del año. 
Francia J M á x i m u m . 
* * ' \ M í n i m u m . , 
^ P a ñ a J M á x i m u m . 
1 M í n i m u m . , 
Portugal J M á x i m u m , 
"I M í n i m u m . . 
Tintos y blancos 







^ s ^ H ^ 1 ' ^ t 0 t - ' de v inos de todas procedencias introducidos al consumo durante 
^ntidaH108 dleZ a ñ 0 S ha 8id0' por t é r m i n o medio anual, 067.913 h e c t ó l i t r o s ; la mayor 
a introducida fué 849.749 h e c t ó l i t r o s en 1887, y l a menor 602.386 en 1886. 
E l SiCUiP ESTADO N U M . 3. 
b ente estado demuestra el total de i m p o r t a c i ó n , consumo y e x p o r t a c i ó n del 
Reino Unido en vinos de todas procedencias en cascos y e m b o t é l l a los ' durante los 
ú l t i m o s tres a ñ o s : 
Importación, 
P R O C E D E N C I A S 1M89 
J T i n t o s . . 
I Blancos 
Por tuga l T i n t o s . . 
E s p a ñ a 
] Blancos., 
Alemania (1) , 
Holanda (2) 
I ta l ia , 
Francia . 
Aus t ra l i a • « . 
Madera i Sin c las i f icación. 
Af r i ca mer id iona l . 





























Compuesto de t into 
Idem de blanco I 
Ligado en los Depós i t o s fiscales para la expor - | 
t a c ión 
Consumo. 
Francia . i T i n t o s . . " ] Blancos. . 
Por tugal T i n t o s . . . 
» « ¡ S r o V . : 
Alemania 
Holanda 
I t a l i a 
Aus t ra l ia ^ S i n c ias i f icac ión 
Madera I 
Africa mer id iona l 
Otros p a í s e s I 
Totales. 
Compuesto de t into 
Idem de blanco 
Ligado en los D e p ó s i t o s fiscales para la expor-




















































Francia . Tintos Blancos 
Portugal " Tintos 
„ - «T in to s 
EsPana i Blancos 
Alemania \ 59.475 
Holanda 
I t a l i a 
Aus t ra l i a 
Madera 
Af r i ca meridional 
Otros p a í s e s 
1 C o 
'55 
Totales. 
Compuesto de t in to 
Idem de blanco 



















Correo Agrícola y ¡Sercamü 
(NUESTRAS CARTAS.) 
De Aragón 
S a v i ñ a a (Zarngoza) 17.—Con indecible sa-
tisfacción escribí á Ud. mi úl t ima, en la que 
no le hablaba del mi ld iu , pues habiendo re-
corrido todo este término, no encontré ni la 
más leve sospecha del reaparecimiento del 
terrible bongo; pero boy que he vuelto á sa-
lir á las viñas, he hallado eu algunas cepas 
los adjuntos granos de uva, queme parece 
están atacados por el destructor parási to, es-
perando de su amabilidad se servirá manifes-
tarlo en su iluutrado periódico, como lo tie-
ne por costumbre. 
También remite dos hojas bajo los núme-
ros 1 y 2 (3).—/. M. 
#% Ateca (Zaragoza) 18.-—Dice un an-
tiguo reirán que «no hay mal que cien años 
dure», y esto puedun decir hoy los labrado-
(1) Reexportaciones de Hamburgo. 
(2) V i n o del R h i n , do t r á n s i t o . 
(3) Los dos granos es tán invadidos por el 
bliick-rot. y una de las hojas por el mi ldiu; 
la otra la encontramos libe de parási tos . La 
hoja atacada la devolvemos en esta fecliu á 
nuestro correspousal, por haberse confundi-
do la i iúmcr¿c\ói i .—(mta de U Redacción.) 
(Se cont inuará. ) 
res de nuestra comarca, que después de unog 
años calamitosos, especialmente el ú l t imo, 
se encuentran con una cosecha abundant í s i -
ma de cereales eu la vega, cual hace mucho 
tiempo no se conocía. 
Aquí no tienen monte para sembrar y en la 
vega han obtenido un rendimiento de coba-
da que oscila entre 32 y 40 medias por cada 
una que sembró . 
La cosecha de trigos es también abun-
dante. 
Las viñas muy lozanas y con buen fruto, 
por cuj i i circunsíaucia son muchos los pro -
pietarios que no hau dado el segundo trata-
miento con el caldo bórdeles, pero vigilan sus 
cepas para repetir el remedio tan pronto 
como aparezcan indicios de mildiu. 
Aun quedan algunas existencias de VÍUOÜ 
de buena clase, de mucho color y bastante 
íue r ia a lcohól ica .—B. B . 
De Castilla la Nueva 
Cogolludo (Gnadalajara) 19.—La cosecha 
de «ebadas es regular y la de trigo mediana. 
porque los calores han precipitado algo 1» 
grana. 
Las viñas están en muy buen estado, sin 
que hasta la fecha se observe el menor sín-
toma de epidemia. 
Las hortalizas están regulares, aunque con 
pocas aguas para el riego. 
C rONICA DE VINOS I E R E A I T:S 
Los g'srbanzales prometen poco. 
Los olivares también promoteo escaso ron-
d¡nai*!nto, porque se encuentran picados de 
uu gusano que seca las ramas. 
Los precios son los siguientes: trigo, h 33 
• oales fauega; cebada, á 22; centeno, á 21; 
garbanzos, á 18; el vino, á 1G rs arroba al 
Motado y 18 al fiado; aceite, á 44. 
Toda esta comarca se encuentra en el mis-
mo oseado. 
El í r igo, aunque poco, lia tenido algo de 
alterad ti en las fábrica.*, y uo dudamos ten-
ga n!go i:>ás. 
La temperatura muy desigual. 
El ü í n 11 y 12 un frío grande, y el 13 v el 
14 un cn¡or bochornoso, extraordinario. 
Kstup variaciones no lay he conocido á pe-
sar Je mi avauzndn edad de setenta y ocho 
a ñ o s . 
^¿Es tas son las uoticias que puedo darle 
basta la presente. 
Veremos si con la subida al poder del m i -
nisterio couservudor se favorece á los agri-
cultores que lan desatendidos Se eucuentran, 
y que con tantos deseos éspertiñ l ;n econo-
mías .—J . iV. 
Los ? íava l ínora)e . s (Toledo) 10.— 
Loa excesivos calores del próximo j asado 
mes de Junio han perjudicado á ¡ns cereales 
Je este término jurisdiccional y pueblos cir-r 
cunvecinos, en unos términos, que haii deja-
do á estos pobres btbHtdoréa í;asi arruinados, 
qui tándoles más de la mitad df la cosecha de 
:tigo que esperaban, por uo haber granado. 
Se están segando éstos no por el grano que 
esperen que dé, que será muy poco, sino por 
recoger la paja para los gnuados. 
Las ceb«J<!.s tardías tumbiéu han sufrido 
!os mismos efectos, quedándose los granos 
.¿nguas de pájaros. 
Las olivas presentaron mucha muestra, 
pero al cuajiir se han desprendido, y solo las 
aun quedado muy pocas hceitunas, por cuya 
causa so espera mediana cosecha. 
De habas, gubautes y garbanzos as casi 
uul» la cosecha que se está recogiendo. 
En Cambio de tantas desgracias, uoseu-
coutramos con que las economías defendidas 
por el Si*. Gamazo se han trocado en recar-
gos en roaifosde su partido, pues ahora sali-
mos que por los consumos nos hacen pagar 
un cuarto por ciento más que el año pasado, 
5 en las contribuciones «umentau ocho mi-
llones de pesetas. 
Estas son las ecoTiomías (pie Sagasta deja 
a su salida del poder; y ahí queda, que otro 
'o desenrede. 
¡Maldita la hora que entró en el poder, 
pues á su salida deja arruinada á la nación! 
He aquí los precios corrientes: trigo añejo, 
á 36 rs. fanega de 94 libras; id. nuevo, no se 
ha empezado á coger; cebada, á 20; garoau-
TOH, habiis, Lriii.-aotes algarrobas y centeno*, 
sin existencias. 
•: Los garbanzos que RC venden al por menor 
en las tiendas pgra el consumo local, los ian 
á real la l ibra . 
El aceite, de 38 á 40 rs. arroba: el vi:io y 
vinagre, de 18 á 20; patatas, á 4 . — ¿ . (i. A . 
ílt** V i l l a n u e v a de la. Je r a (Cuenca) 19. 
—Cuando esperaba poder particip»r á usted 
para esta época de recolecci n noticias de 
una regular cosecha por lo que prometían 
los sembrados en general Insfa vísperas de 
San Juan, resulta que con Ips excesivos ca-
lores, algunos rocíos v el viento de Levante^ 
que en este país hace mucho daño , se ha he-
cho fatalmente la g r anazó ' i ye l rendimiento, 
es, no sólo rorfo, sino Je mediana calidad. 
Las viñas, qm; presentaban bastante buen 
nspecto y empezaron l.ieu la ligazón, con la 
insisteucia en reinar los referidos vientos, 
vino el corrimiento y los racimos han queda-
do muy claros, y lo mismo ha sucedido con 
l a aceituna, que i or idéntica causa ha que-
dado muy poca de la mucha que se presentó 
al comenza rá tirar la flor los olivos; de modo 
que también e.-íe año tendremos escasos ren-
dimientos de los tres frutos principales de 
este pueblo. 
Ahora «oio falta que el nuevo gobierno sea, 
como es le esperar, otra calamidad pública, 
para que en unión de los elementos que la 
Nafmitleza nos envía , contribuya á hacer 
mp /iflictiva nuestra situación. 
• ̂  Hemos perdido la fe en todos los políticos 
da oficio, pues en general son irnos charlata-
nes y ambiciosos que se burlan de nuestra 
docilidad. 
Los precios de cereales, nominales, porque 
no se vende una fanega: candeal, de 37 á 38 
¡ eales fanega; cebada, á 27: las demás semi-
llas, á ningún precio; vino, ú 13 rs. el clárete 
de t i r i a j a . — S . 
T e n d i l l a (Guadalnjar») 18.—A pesar 
del tiempo transcurrido desde mi última co-
rrespondencia, pocas novedades puedo rese-
ñar en la presente, que no sean las generales 
eo toda España . 
Se hizo la recolección de cebada, y actual-
mente está practicándose la de trigo; la pr i -
mera ha dejado mucho que desear, pues si 
bien los sembrados presentaban satisfactorio 
aspecto, hemos sufrido una decepción, á cau-
sa de no haber granado la espiga, sin duda 
por los prematuros calores que en pocos días 
arrebataron el fruto. 
Igual resultado se espera de la cosecha de 
trigo, puesto que hau obra ¡o las mismas 
causas. 
ÉjComo consecuencia de tan deficiente cose-
cha, se ha iniciado una pequeña alza en la 
mayor parte de los mercados de este país, co-
tizándose el trigo a 33 rs. fanega. 
La venta de aceites continúa paralizada, no 
obstante haber bajado 6 rs. el precio de la 
arroba, y del mal aspecto que presentan loa 
olivos. 
i .u vinos poca variación, puesto que las 
ú l t imas partidas se vemiieron a 12 rs. arroba 
(de 16 litros). 
Las vides ofrecen muy escaso fruto, cosa 
ya corriente en este pueblo, por estar invadi-
das de una epidemia que, desde hace 15 años 
viene mermándonos la cosecha en mas de 
una mitad y causando, como es consiguiente, 
la ruina de e.-tos Labradores. 
Se ha reclamaoo la ¡.reseocia <iel Ingeniero 
agrónomo con el objeto <ty (jue pueda deter-
minar sobre el terreno la enfermedad de que 
son víctimas las vid s y proponga los reme-
dios convenientes, y según mis noticias, en 
esta misma semana tendremos el gusto de 
ver al Sr. Algarra, y, ojalá su visita nos dé 
los resultados que deseamos.—P. L . C. 
D a i m i e l (Ciudad Real) 19.—Precios 
corriuutes e u esta [daza para los artículos que 
se expresan: caddeal, a 3tí rs. fauega; geja, á 
30,50; cente io, a 24; cebada, de 10 a 20; anís , 
a bO; vino, á 11 rs. arroba el tinto y á 9 el 
blanco; agi;;irdiente, á 34; lana blanca, é 04; 
queso, á 70.—El corresponsal. 
I : Castilla la Vieja. 
FcCatesauco (Zamora) 18—Los mercados 
•de cata-época se ven puco coi-curridos por 
encoiitrar^S ios labradores en las faenas de 
la reeolecrion. 
Termina la siega de las cubadas, cuyo ren-
dimiento es regular en cantidad y bueno en 
calidad. 
El viñedo ostenta menos fruto que el año 
pasado. 
A cont inuación los precios corrientes: t r i -
go, de 30 a 38 rs. fauega; centeno, á 25; ce-
bada, á 22; algarrobas, á 23; avena, á 14; gar-
banzos, de 100 á 160; vino, de 11 á 12 reales 
c;'.iitaro, con tendencia al alza.—fí¿ corrts-
¿'jnsai. 
As tud i l l o (Falencia) 17. - Regular 
demanda en el mercado de vinos; se hau con-
tratado varias partidas á 10,50 rs. cán ta ro . 
La cosecha de cebada es mala, y Fe teme 
que el mismo resultado dé la de trigo. 
Kl calor excesivo de unos días y los fríos 
que ae sienten otros, es muy perjudicial para 
toda clase de cultivos. 
Precios de los granos: trigo, á 37 rs. fane-
ga; centeno, á 24; cebada, á 20; garbanzos, á 
HO; yeros, á 28. 
Las harinas de primera clase.se detallan á 
14 rs. la arroba. — h l corresponsal. 
¿ % Rioseco (Valladolid) 19.—Eu el mer-
cado de ayer se lia cotizado el trigo al detall 
á 36 rs. las 94 libras; el centeno, á 26 id . la 
tanega, y la cebada, á 23. 
Por partidas se ofrecen 5.600 fanegas á 
37,75 rs. y pagan á 37, habiéndose ajustado 
•800-á--37i50j — 
Los labradores están en los trabajos de la 
recolección.—/. G. 
De Cataluña 
Barcelona 18.—Las noticias que teugo 
sobre el estado üe loa viñedos de Calaluña 
son en general satisfactorias, por más que 
las bajas temperaturas áe los dias pasados 
no son buenas para las plautas. 
Eu cuanto á los vinos vie jos , 'á pesar de 
la reducida ex; ortación que se hace, conti-
núan muy firmes (por su escase/.. Para el Pla-
ta casi nadi se embarca á consecuencia de 
las ú l t imas graves noticias de allá recibidas, 
de las (pie hemos dado cuenta oportunamen-
te, valiendo nomimlinente la pipa catalana 
para aquel destino 42 á 43 duros, y para Cu-
ba 30 n 32. 
Aguardientes ¿el país. Los pocos que se 
presentan a !a venta, cansrgii?n de 80 á 82 
duros jerezana de 516 litros 35° con casco, 
siendo de vino. De orujo no hay. 
Alcoholes extranjeros. Por vapor Rtna, de 
St«tí in, han venido [88 bocoyes y sigue este 
ar t ículo con ventas reducidas y precios bafl-
tante firmes de 85 á 87 pesetas las clases sen-
cillas y 89 á 92 las superiores, según proce-
dencia por hectólitro de 40° con casco. 
Aceites. Arribos nulos y ventas limitadas, 
cotizándose los do Audulucía de 20 1[4 duros 
á 21 y los de Tortosa de 22 á 2 5 l-[2 por carg» 
de 115 kilos. 
Oranos. Han venido 9.300 sacos maíz por 
vapor Benicarló de Buenos Aires, y en este 
grano se h a t r a b a j a d o regularmente, conti-
nuando los demás e n C H l m n d o s á les siguien-
tes precio?: 
Habichuelas, De 14 á 15,50 pesetas las de 
Valencia y 15,50 á 16 las del país. 
Habas. U e 9 ' 2 5 á 9450 pesetaa Italia, 16 á 
16'50 Mahou y O^.) á 9*75 Andalucía. 
Habones. Los de Marruecos de 9'95 á 
9'97 pesetas y los de Andalucía a 9'50. 
Maíz. D 8 a 9,62 pesetas el del Danu-
bio, de 7,50 á 7 02 Kstados Unidos y 7450 á 8 
el del Plata. 
Cebadas. La da Urgel de 6*75 á 7 pesetas 
v la de Ai H g ó n de 6'50 á 0,75. 
Arbejones. De 10,50 á 10,76 pesetas los de 
Sevilla, de 12 u 12'25 Navarra y 10,50 Se,-
garra. 
Todo por cuartera de 70 litros. 
Trigos del pais. Kscasas son las llegadas 
y Ins operacianes, no habiendo mejorado loa 
precios que tion de 14 1i2^á 14 3[4 pesa tas 
por el ca ndeal de Castilla y 14 a 14 l [8 por «1 
de la Mancha, cuartera de54'80 kilos. 
Trigos extranjeros. Ha entra lo esta sema -
na el cmgo p'ir velero Triadé ú-i Tau^aiug, 
l.OOU toneladas, pero siguen Mendo escasas \ 
las operaciones en disponible a los siguieu- I 
tes precios: 
l i k a Sebastopol, 15 pesetas; Irka Mariano- ' 
poli , 15; l i k a Berdiauska, 15,50; Azima Ber-
dianeka; 15,25; Yesk i,13,50; Danubio, a 14,50; ! 
Moldavia, 14,50 y 15,75 ¡ or 55 kilos. 
Harinas. Hoy cotizamos así: 
Elaborado a por cilindros. Extra blanca, ! 
de 10 a 10,50 los 41,00 kilos; superfina de 15 
á 15 25; 1.a, de 14 á 14,25, extru fuerza, de 16 ' 
á 16,50; superfina, de 15 á 15 50; 1." de 14 
14,25; 12,50; 2 a, de 10 a 12,50, 3.", 6' 7*50; I 
4.a 5 a 5*50; Castilla 1," extra. 10, a 17,; 1.a j 
superfina, 15 a 16. — h l corresponsal. 
De Extremadura. 
V l l l a a u e v a del Fresno (Badajoz) 19.—Lu 
tri l la de los cereales está avanzada; se cono-
cen, puts, los resúltudos de la cosecha, que 
por desgracia es mediana, una tercera parte 
menos de lo que prometieron los ti iyos cuan-
do estaban eu flur; la calidad deja iguulmeu-
te mucho que desear porque la granazón fué 
prematura por los repentinos y fuertes ca-
lores. 
Precios corrientes: trigo, á 36 rs. fanega-
centeno, á 22; cebada, á 21; avena, a l l ; g a r ; 
banzos, de 80 á 90; habas, á 36; aceite, a 42 
reales la arroba,—corresponsal. 
De lUuroia 
A l m a n s a (Albacete) 18.—Adjunta remito 
á Ud. uua hoja enferma, cogida boy de u n a 
vid q u e , con gran sorpresa nuestra, hemos 
encontrado casi S e c a por completo (1). 
Aquí hoy, gracias a Dios, las viñas presen-
tan el aspwcto más hermoso que se puede de-
sear, tanto por su frondosidad como por el 
abundante fruto que tienen. 
Tan sólo eu una viña (que yo sepn) hay 
unas cuantas vides como la muestra que re-
mito á Üd., y le agradecería que me hiciera 
usted el favor, de decirnss qué clase de en-
fermedad es la que tiene, pues á la verdad 
estamos un tauto alarmados por si pudiera 
ser el mildiu ú otra cosa peor. 
De cereales no puedo decir a Ud. más que 
la cosecha este año por aquí es mala, no sa-
cando tal vez ni para el consumo de lapo- j 
blacióu. i 
Viuo ya no queda partida alguna por ven- j 
der, habiendo sido el precio medio á que se j 
ha vendido.este, año el de 15 rs. arroba de ) 
16 litros.—fí. A. . 
, % Ontar (Albacete) 19.—Kstamos me • ! 
jor que queremos; pues en proporció.i que 
nos suben el presupuesto municipal, las co • 
sechas disminuyen, la paralización aumenta 
y la vida so hace más difícil. 
Tenemos al frente del Gobierno al señor 
Cánovas del Castillo, ¿Qué hará? La refornm 
administrativa, ^será un hecho? ¿Se corregí-, 
rán abusos y corrupciones? Si los goberna-
dores admiten las visitas de los caciques, «le ; 
niugún rnod .'. 
Sí se sob' eponen á las indicaciones de esos i 
rompe suelas. habrá alguna esperanza, y tal 
vm se pueda ver la propiedad monos casti-
gada por esos exagerados tributos, y los que 
viven de la rierra, podran aplaudir alguna ! 
vez.—5. M . 
De Navarra 
V i l l a f r a n c a 19. —La situación de estos 
viñedos e s buena en la huerta y medisaa en 
el monte por los estragos que causa la p i ra l . 
Bu la h u e r t a no ha reaparecido el mi ld iu , 
lo que puede ser d e b i d o á que el tiempo no 
es p r o p i c i o p a r a la i n v a s i ó n , ó á que todos 
sin exca(>ción hemos d a d o ya dos t ra t imien-
tos de caldo bordelés, así como estamos pre-
( l ) Ko contiene parási tos animales ni ve-
getales.—; Yota de la Redacción.) 
parados para aplicar el tercero, persuad-/ 
todos de la eficacia del remedio MilUrd-t 
La cosecha de cereales es buena en la h 
ta y mala en el monte, lo cual se atrih 
la sequía del otoño é invierno últimos 
Apenas hay existencias de vino por ¡o 
ta que fué la anterior cosecha.—Cfa snscHfa 
De las Riojáb. 
Murillo del Rio Leaa (Logroño) ig ^ 
Hasta la fecha no he tenido e! disgusto 
ver en estos viñedos ni una sola mancha * 
indi.|ue la reaparición del mildiu. 
Cierto que la persistente sequía y ol viento 
Norte que reina casi todos lo- dias. BOU con 
trarios al desarrollo del parásito. 
Sin embargo, importa vivir prevenido, 
pues uu cambio atmosférico pudiera dar un' 
nueva y dolorosa lección á los que no se lu 
tomado el trabajo de preservar sus viñudog 
de tan terrible plaga. 
Las cepas tienen muchos y buenos r». 
címos. £I08iAlV flOIOüIlDOK^ m jb 
Toca á su término la campaña mercantil 
vinícola, por lo reducidas que quedan ln8 
exi-tencias; para las clases de la cosecha de 
1888 rigen los precios de 13 á 14,5ü rs. U 
cánta ra (10,04 litros). 
La recolección de los cereales es halagüe-
ña.— El corresponsal. 
H*ro 20.—La cosecha de cereales eg 
buena en este partido, asi como en loa de 
Santo Domingo y Belorado. 
Las partidas de cebada nueva que se van 
presentando en nuestro mercado se han co« 
locado de 16 á 17 rs. la fanega. 
Los cereales del año pasado se cotizan co-
mo sigue: trigo, de 33 á 3C rs. la fauega; ce-
bada, de 22 á 24; avena, á 15; habas, de 27 a 
á 28 las duras y 32 a 35 las blandas. 
Por cargas se ha vendido eu la última se-
mana battante vino al precio de 14,50 j 15 
reales, con destino á diversos puntos de 1% 
provincia de Búrgos . 
Dicliu clase es la menos bueua. 
Por partidas se han hecho operaciones pa-
ru Fraucia y Vizcaya de 15 a 18 rs. la cán-
tara. , 
L l día está nuboso y con viento Noiíe, 
bueuo para la granazón de los trigos 
Kl viñedo sigue hermoso.—El corresponsal. 
^ % Fuenmayor (Logroño) 19.—Kl tiem-
po que hace es asombroso para las viñag; nal 
es que estas, que según le he dicho se pre-
sentan superiores; adelantan eu su vege-
tación. 
Nada se dice do enfermedades, ¡ ero como 
el temor es grande por lo ocurrido eu 1885 y 
1889, no cesan los propietarios de tratar sus 
viñas con azufre. 
Los sembrados de cereales dan muy bue-
nos rendimientos, pero aquí es poco el terre-
no '.pie se dedica á dicho cultivo; nuestra 
principalísima ; roduccióu es el viuo. 
Paralizado el mercado de este caldo, no 
haciéndose operacioues.—C. Z. R. 
Navarrete (Logroño) 18.—Ayer re-
corriendo las viñas me encontré cou ajguuas 
uvas, «juuque muy claras y no en todas IHU 
viñas, como las que remito á Ud . , para I"6 
me haga el obsequio de «xaminarlas y decir-
me en su ilustrado periódico sí están ataca-
das por el mi ldiu , black-rot ú otra enferme, 
dud, y si debemos aplicar la tercera mano da 
sulfato, debiendo advertirle que he dado do» 
eu muy buenas condiciones al 2 por 100 J 
que no ha habido ni aguas ni tronadas, y que 
el tiempo es hermosísimo; sería una lástima 
se nos perdiesen, p'.íes las tenemos inmejora-
bles, como nunca se han conocido (1). 
Kstamos trillando las cebadas, que dan un 
resultado bastante bueuo; los trigos se estafl 
segando, saliendo muy claros, pues sólo tie-
,nen de-cuatro á ciucoi cargas la fanega. 
Kl trigo viejo, despreciado; se cede á ¿4 
reales y ^ u u así nos vomos mal para desocu-
par los graneros y poder colocar los nuevos. 
Kl vino estos diaspSrece lo buscan, pagán-
dome á mí á 10 rs. cántara (16,13 litros) y 1» 
mismo á D. José María Brioues, que son ca-
Pi las do^ únicas partidas, aunque pequeñas, 
<,ue hay v ha habido, pues como le dije ante 
sólo se recolectarpn ^nas.U.OdO cantaras, 
- ( 7 S. 
De Valencia. 
Cliiva(Valencia) 1 8 . - D e s p u é s de mi larg» 
silencio, debido a la escasez de noticias 1 
puedan interesar á los habituales 
la CRÓNICA, hoy tomo la pluma par« 
Cuenta de la recolección de los cereales. J 
Como d i j ^ a ü d . que presentaban m» 
pecto, aparecieudo mucho tizón en los c n _ 
de regadío, debido al bneu tiempo que ha 
cho, ha desaparecido, siendo bastaute refa l 
(1) Kl racimo recibido e8ta_ 'nvadi^ 
el black-rot Urge rociar las 
las de terrenos ..«jos . f W ^ ^ ^ l a fcaf-
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
),r la coaecha, Rimque en jiequeño, por lo 
^oeo qua en ésta se siembra. 
Las viñüs están iQmejorabLs eu .su loza-
nía, y de fruto bastante bien, excepto el bo-
»«!, (pie este año ha brotado pocos racimos; 
fD las demás clases se ve b.-istaute uva, j 
muy satui jr'n ést;* ektan ifaadp diuero por uva, según | 
Licias, á 5,50 J G ra. arroba, ¡.ero los cose-
" r0l, ge abatieuea de féad»r á -stos [ recios, 
ereídos en ^ ' id lia de valer más eu la coseclin. 
* La demanda de nuestros caldos (sobra ba-
^gr poca c i i - t i M i c i a ) , es muy pocn, sosteuióu-
tostilo* precios a 11, 11,50 y 12 ra.decalitro. 
Los trigos se coti/.su á 13 y U rs bnrcbiiln 
¿1676 ütros), según dase; de las demás se• 
pillas uo se ííaceii ventas. 
ptíl inildiu i i " !• '}• f»*V <wt4 término indicio 
jlgiino, de lo ' i i e ''^taraos muy conteutoH, 
por I " huvm recolección que esperamos. 
» Buñol (Valeticia) 15).—Con motivo de 
corta excursión que verifiqué á princi-
pios de! corriente, tuve OCHSÍÓU de observar 
«1 rstailo de los viñedos, uo sólo de este tór-
mino, si»0 también de los colindantes de J á -
tj. .,. ¿IbóiWéke y Ohívrf, y pnédo asegurar á 
flgted que es tal su lozanía y exuberante ve-
getación que encanta el verlos, aun á los me-
nos aficionados á las cosas del campo. Las 
variedades de cepas que más predominan en 
lo que he recorrido sou las «garnachas», «su-
roastrelet» y abóbales»; ias dos primeras cla-
ses se hallan cargadas de abundantes y re-
plelos racimos, cuyos agraces son ya dn re-
ndar tamaño; pero en cambio la variedad 
fbobal» que, por la inteusa coloración rojiza 
riel hollejo de sús uvas son és tas m á s ' solici-
tadas y obtienen más precio/ se ve este año 
poco cargada de fruto. 
Bien se echa de ver, por el esmerado cult i-
vo de los vid-ueño's, el favor que los vinos han 
alcanzado en la esi irante campaña , pues 
camiios qué en lo» años anteriores de penuria 
de dicho hongo, suponemos que los viñedos 
invadidos serán do regadío ó de terrenos ba-
jos y húmedos , así como creemos no se pro-
pagará la terrible enfermedad, á uo ser que 
cambie el temporal seco que viene impe-
rando. 
De todos modos, aconsejamos á aquellos 
propietarios que se apresureu á aplicar el 
caldo bordelés, preparándola al 3 por 100 de 
sulfato de cobre y un kilogramo de cal viva, 
as í como importa rociar abuudantemeute las 
partes verdes d e l vegetal. 
En Ande y t tros departamentos del Me-
diodía de Francia está haciendo el comercio 
muchn.^operacioues sobre cepas. 
También en nuestra región valanciaua es 
demandado por diversos comisionistas el fru-
to pendiente de la vid, pero hasta ahora se 
Imu ultimado pocos negocios por no aceptar 
los propietarios las ofertas de los comprado-
res. Ku üh iva han fijado éstos los precios 
de 5,50 y 0 rs. la arroba de uvas. 
Le Temps, de Paris, inserta una larga carta 
de su corresponsal en ésta corte, refirieuúo 
la entrevista que ha celebrado cou el ¡ár. Cá-
novas, y couniguando lag declanic.iónes que 
oyó de sus labios. Ha aquí las que se refieren 
á la cuestión econóruicx: 
«Abordaremos las cuestioues «conómicas 
cou disposiciones proteccionistas moderadas, 
puesto que estamos obligados á tener en 
cuenta las tradiciones de nuestro partido y 
las uuevas corrientes de la opinión pública, 
que es tan proteccionista como en Francia, 
Italia y Alemania. 
»No podemos permanecer sordos á algunas 
de las aspiraciones de nuestra industria, y 
menos todavía á las mu.y justas reclamacio-
nes de nuestros agricultores y gauaderos; 
pero no iremos tan lejos como los protetíeio-
I nistas intransigentes, puesto que ^o mismo 
j soy personalmente favorable á la renovación 
de los tratados da comercio, bien entendido, 
tampos que en ios anos anteriores de penuria | de ¡..formación, después de debates 
vinícola se hallaban poco menos que aban- \ COIltl.adictori08 y después de amistosas nego-
donadosy cubiertos de maleza, cautivan hoy 
el ánimo de los que los contemplan, por el 
widuo y cariñoso cuidado con que han sido 
«tendidos. ¡Quiera Dios que tantos trabajos 
y sacrificios se vean recompensados con usu-
ra en la pendiente cosechal j 
Contados son los productores de uvas que ^ 
«e han ípreáurado á rociar las cepas con los 
preparMÓos cúpricos, confiados sin duda en ' 
el inmejorable estado de los viñedos que dejo ' 
«puntado; pero yo, que estoy escamado des* 
de 1884, eo que por primera vez vi atacadas 
mis viñas por el aselador in i ld iu , cuya inva-
sión uo comenzó á notarse hasta la úl t ima 
deceua de Julio y á mediados de Agosto ya 
HC hallaban los sarmientos desnudos de pám-
panos, no me fío del presente halagador es-
tado de hoy, porque si desgraciadamente 
cambiaran It-.-i condiciones atmosféricas favo-
rable-; que ahora reinan, cuino el gérmen de 
la cri^tógauia existe latente eu el viñedo, 
¡bafeunaa tan solo algunos rocíos y el calor 
propio de la eslacióu para que se trocaran 
mnñaua en laim utus las dichas y satisfaccio-
nes de hov. De ahí que procedan á dar la 
segunda sulfatación á 1 1(2 kilos de sulfato 
J l l 2 de cal por 100 de agua, no obstante de 
Verse aún e» las hojas los vestigios de la pri-
mera pulverización por no haber caído hace 
más de un mes ningúu chubasco que las la-
vara. 
En plena tr i l la , á pesar de que aquí no son 
tl« importancia las cosechas de cereales; no 
pagarán de medianos los rendimientos de lo 
sembrado este año. dejando bastante que de-
sear la giíiuazon de los trigos y cebadas del 
^ecauo. 
El arbolado (pie se halla frondoso y carga-
^lisiuio da fruto es el de los algarrobos, á rbo-
les i'euniiieiadores, poco exigentes en el cul-
tivo y a quienes se les ha hecho cruda guerra 
para sustituirlos por la vid. 
La florescencia de los olivos, que s > hallan 
Bauos, fué abundante y la fecundación se ve-
rificó en inmejorables condic 
prometen buen esquilmo, si no se despren-
deu los pequeños frutos 
i'uede da 
contradictorios y después de a istosas nego-
! ciaciones. para llegar á la reciprocidad de 
concesiones.» 
f Calcúlase que eu Cataluña el número de 
i hectáreas de viñedo atácadas por la filoxera 
es de 29.524, distribuidas así: provincia de 
1 Gerona, 20.516; de Barcelona, 2.569; de Ta-
1 rragona, 439. 
' Según Mr. Vassiiliere, para destruir toda 
' casta de larvas eu las vides, debe aplicarse 
I 
! con pulverizador la siguiente mezca: 
Jabón negro, 2.000 gramos; carbonato de 
i soda; 1.000 i d . ; agua caliant-, 10 litros; dé-
jese disolver y añádase 1 litro de petróleo. 
La disolución puede hacerse con agua fría, 
pero es mucho meaos rápida; donde no haya 
jabón negro puede emplearse jabón c o m ú n . 
Dicen de Trerup que en toda aquella co-
marca existen grande» esperanzas de que 
pronto dejará de ser proyecto el que se refie-
re al ferrocarril del Noguera Pallaresa, cou-
virtiéudusc eu hecho, esperanzas que fundan 
en los ofrec mientos de| Sr. Cánovas del Cas-
tillo y su subida al poder. 
iones; asi es que 
no se despren-
de por termimuííi la campaña v i -
a existencias de 
Í X H A O las supo* 
aicola, pues casi no ha\ y a 
buenas clases, habiéndole pn 
rieres, tanto aquí como en los pueblos de es-
ta hoya, a 2,50, 2,15 y 3 pesetas el decál i t ro. 
Precios corrientes da algunos ar t ículos: al-
garrobas, á 1.80 pasetus la arroba de 12,75 




pública, hasta el presente, es sa-
~ £ l corresponsal. 
NOTICIAS 
De Kavarrete (Logroño) y Saviñáa (Zara-
goza), bemos recibido agraces invadidos por 
J¡ black rot Como el tiempo que viene rei-
*«ndo no es por fortuna propicio para la vida 
Es imposible calcular los daños causados 
por los pedriscos y las plagas. 
•Si las contribuciones tuviesen por base las 
utilidades ciertaa y positivas, pocos serían 
los labradores llamados á pagar los tributos, 
pues la generalidad saldan sus cuentas con 
pérdidas; pero el fisco supone beneficios, y és-
tos han de resultar, aun cuando otra cosa 1 
decidan las nubes y los insectos. 
Sigue activa la demanda de ganado lanar 
y vacuno en casi todos los centros de contra-
tación. 
Ro el últ imo mercado celebrado eu Torde-
sillas se vendieron 200 rases vacunas, ñ u c -
tuaudo los precios entre 55 y" 56 rs. arroba. 
En Vitoria se hicieron el jueves úl t imo mu-
chas t ransaccienés , acusando firmeza la co-
tización. 
De no pocas comarcas de las dos Castillas 
continuames recibiendo trisUs informes so-
bre la presente cosecha de cereales. 
Los rendimientos sou en general cortos y 
de mediana calidad, por las fatales condicio-
nes aa que ha tenido lugar la granazón, efec-
to de los fuertes calores del me de Junio, 
Sin embargo de la pobr« cosecha, la coti-
zación mejora muy poco, y en ciertos pue-
| blos no consiguen los labradores realizar s in 
j exiátencias por la absoluta caieucia de de-
¡ manda. 
La situación se agrava más y más cada día 
' y urge que el nuevo gobierno realice las re-
i formas que tiene ofrecidas, y que ha ya largo 
i tiempo viene demandando el pueblo pro-
j ductor. 
Las provincias que han tenido la plaga de 
langosta parece se disponen á hacer al señor ¡ 
Conde de San Bernardo una manifestación i 
de gratitud y carino por los trabajos y auxi- j 
líos que desda la dirección general de A g r i -
cultura ha prestado el mencionado conde en 
la campaña contra aquel voraz iusecto. 
La idea es digua de elogio, pues á todos 
importa que los hombres que ocupan los pri-
meros puestos de la adminis t racióu pública 
se persuadan de que el país productor no ve 
cou indiferencia sus actos. 
Todos es tamos obligados á pagar tributo 
|r; admiración y respeto al que proceda bien 
y á poner el correctivo de la m á s a c e r b a cen-
sura a l que se olvide de l cumplimiento de su 
[ t f t i e r . l » / i l t i i í & S i X - i ' 
Nos dicta d a Caste l lón, que e u Moutaue-
jos. Puebla, Campos de Arenoso, Montan, y 
otros pueblos será muy corta l a cosecha de 
vino debido al horrible estraga que cansó 
la nube da piedra que descargó sobre a q u e -
llas comarcas el 29 de Junio ú . t i m o . 
Los renombrados o l i v o drt Sierra de Es-
padáu también quedarou destrozado* por n[ 
funesto accidenta a tmosfér ico. 
L t Junta consultiva agronómica ha remi-
tido á la dirección general de Agriculturn el 
presupue.-to de gastos para la publicación al 
: cromo y edición de 500 ejemplares de 49 pla-
nos en escala de l.BuO.OOO, relativos á la re-
preseutacióu gráfica de la inteusi lad del cul-
. tivo de la vid eu los partidos judiciales de 
cada una de las 49 provincias de Esapaña , 
con datos es tadís t icos , tan. bién por partidos 
judiciales, correspondientes al p lan t ío , pro-
duccióu y reuditnieuto da este, cul t ivo . 
Ku Valencia se trabaja activamente para 
crear sindicatos locales de los productores 
' da naranja y un Banco Agrícola de Valencia. ! 
Las bases para l o s estatutos de los siudica-
tos y del Banco están ya acordadas. 
' La reconst i tución de los viñedos de la pro-
v i n c i a d a d a ñ a d a por medio de las vides 
americanas resistentes á la filoxera adquiera 
de d í a e u d í a extraordinario desarrollo. 
En l a AIpujarra s-r han importado más de 
500.000 sarmientos de la vid Riparia, y eu . 
Santa Fa, Atarte, Albolota, Peligros, Grana-
da, y otros t é rminos , se reconstituyen tam-
bién activamente los viñedos infestos por el 
voraz beiuíptero. 
Asegúrase que el nuevo ministro de Mari-
na, atendiendo i u d i C M C i o u e s directas del se-
ñor Cánovas d e l Castillo, da rá eu breve las 
rrdeues para que desde Malaga á Algeciras 
vigilen eu alta mar algunos cruceros, con 
objeto de im. edir el contrabando da trigos 
que se supone sa iieva á cabo en (iibraltar, 
cou perjuicio de los intereses da España y eu 
d a ñ o priucipaimeute da los labradoras. 
En casi todos los mercados de Francia han 
subido los precios del trigo 1 franco por hec-
tóli tro, quedando á 26,75 francos por término 
medio. 
Eu los pueblos da Vi l lamar t ín , Las Cabe-
zas, Arcos, Estejia y todos los que constitu-
yen la zona de confluencia de las provincias 
de Sevilla y Cádiz, se llevan á cabo las ope-
raciones de recolección, dando un resultado 
más que regular en los trigos, medianos en 
las cebadas y malo en los garbanzos y en las 
habas. Se hace uotar la falta de jornaleros, 
por lo cual es tán bastante atrasadas las fae-
nas de era, si bien las da siega se ven por el 
contrario muy adelantadas, aun en los más 
extensos sembrados. 
eu la vega de Ateca (Zaragoza) que el r end í -
miento, egúu nuestro corresponsal, ha osci-
lado entre 32 y 40 por uno de simiente. 
La producción de trigo es también muy su-
perior. 
Telegrafían de Rusia: 
«La nueva ley contra la usura clasifica és ta 
entre los delitos que pueden ser penados coa 
la deportación á Siberia. Todos los emprés t i -
tos usurarios deben anularse con arreglo á 
la uueva ley.» , ^ 
El temporal que ha ruinado en Francia en 
la ú l t ima quincena ha contrariado mucho la 
vegetación de la vid. aumentando con tal 
motivo la coulure ó corrimiento de las uvas. 
Por otra pai ta, la filoxera, que eu 1888 y 
1889 había aminorado sus estragos, se ha re-
crudecido en el presente año , matando mu-
chas vid< s é invadiendo nuevas comarcas. 
Con gusto reproducimos ei siguiente suel-
to que publica Rl Kco, de Daimial: 
«Han sido aprobadas las cuentas presenta-
das de los gastos de langosta, y ha quedado 
disuelta la.Junta y terminado por completo 
la campaña de extinción de la plaga, que (co^ 
mo dijimos en uno de nuestros números .an-
teriores) se consideraba ya vencida, no te-
miéndose a mas langosta que á la que pudie-; 
' ra venir dé fuera. 
• Con orgullo y con satisfacción podemos 
; deciilo: uo habrá un pueblo en la provincia 
que se queje de que Daim el le ha infestado' 
. su término de langosta. ¡Ojalá puedan decif 
: esto los demás! Rste es uno de los mejores 
timbres qne el alcalde actual pueda ostenta* 
de su proverbial actividad y perseveranda^»' 
» Da Za Derecha, diario de Zaragoza: 
«Hasta la fecha, segúu los informes de la 
jefatura agronómica de la provincia, el esta-
do general da los viñedos no puede ser más 
satisfactorio. Kl fruto, preservado por el sul-
fato del mi ld in , se desarrolla, y de no haber 
un cambio muy brusco en la atmósfera, dará 
muy buenos resultados. 
»La8 dos tormentas que han descargado 
este año bau sido precedidas de fuertes vien-
tos, que han imposibilitado á la enfermedad 
de ejercer su accióu, y á esto se debe que 
haya quedado localizada la plaga en los mu-
chos sitios donde Se ha presentado, pues no 
contaba para desarrollarse con el primer ele-
mento, cou la atmósfera cálida y pesada que 
precedía á las tempestadas de otros años.» 
Tenemos conocimiento por los almacenis-
tas de Figueras, Sres. Faig y Ros, da la acti-
vidad, inteligencia y crédito de Mr. J . B. lís-
tebe, almacenista y corredor de vinos espa-
ñoles eu Francia. En la cuarta plana de este 
periódico so publica un anuncio, cuya lectura 
interesa á .todos nuestros lectores que tengan 
negocios do vinos con la vecina república. 
Hace pocas noches hubo en Campotejar 
una verdadera invasión de lobos hambrien-
tos que. franqueando las lindes de aquel tér-
mino municipal, mataron y se comieron al-
gunas cabezas de ganado lanar. 
Los ganaderos de Campotejar se haa re-
unido para organizar una batida. 
Qnéjause los hortelanos de Aldover, cuyos 
melocotones tienen fama merecida, de la es-
casez este año de tan sabrosa fruta. Los po 
eos que se han dado, véndense de cinco á 
siete pesetas arroba, precio tan exagerada-
mente caro, que de tener una regular cose-
cha, hubiese sido la riqueza de aquel pueblo. 
Partidas de vino exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para Puerto Rico, 1 bota, 4 barriles y 65 
cajas; para Nuevitas, 5 botas; para Santiago 
de Cuba, 12 barriles y 1 caja; para la Haba-
na. 15 botas, 1 cuarta, 1 media y 119 cajas; 
para Veracruz, 225 botas, 1 media y 835 ca-
jas; pan matanzas, 9 botas y 1 cuarta. 
De La Unión Mercantil, de Málaga: 
«El hombre del pueblo se envenena con el 
alcohol; las familias de la clase media pade-
cen casi todas de anemia y de dispepsia por 
la adulíeracióu de los alimentos. Preguntad 
á los médicos^ y ellos os dirán que hay pocas 
personas que uo padezcan del es tómago, y 
ranchos jóvenes que son anémicos . 
alista cuestión, que distintas veces hemos 
planteado á nuestras autoridades, es da la 
mayor importancia, y urge adoptar enérgicas 
resoluciones para evitar el daño. 
»En Málaga, como en muchas poblaciones, 
suelen algunos espaculadores sin concien-
cia adulterar los art ículos alimenticios. 
»Y n a d a as peor que la impunidad, puesto 
que fomeuta el daño de que sa trata. 
»Si el Aynutamieuto sabe ser severo y 
muestra algún celo y actividad en la perse-
cución de las adulteraciones, desaparecería 
i el peligro.» 
~--
Llamamos la atención á nuestros suscríp-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente Á los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidiflcador por ex-
celencia que da tan seguros resultados con-
tra el agrio y ácido de los vinos. 
i A LOS VIHLTORÜS 
Se arrienda una bodega para elaborar v i -
uos, propiedad (leí <Sr. D . Manuel Castella-
nos, sita en el termino de Puebla Almoradiel 
(Toledo), sobre tel camino real que va á la es-
. tacióu de Vil lacañas. Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., e^c. 
Para tratrir sobre el arriendo, dirigirse al 
citado 1). Manuel Castellanos, eu Quintanár 
de la Orden. 
A los vinicuitoí es 
El que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigiráf á D . Victoriano 
Echevarri, de Olazagutia (Navarra.) 
Rociailorcs de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRICOLAS E INHUSTBIALES 
C O R R E A S , A L A M B R A D O S Y H E R R A M I E N T A S 
Averly Montaut y García 
Z A R A G O Z A 
Tan graude ba sido la cosecha de cebada i Imp. de E L L I B E R A L , Almádena 2 
Vinos par. Francia 
^ B. r S T E B E , C O R R E D O R 
A V E y U l l DR LA (JAR¡i, 9 
PRRPIGNA "í 
('..-... d« conOauzn estublcoida |>»-
ra 1« VtíLla eu comisiou de vinon de 
Eapnña. 
Excelentes re ferentii g. 
C o m i s i ó n — I n f o r m e s . 
CRÓNICA D E VINOS Y CEREAL1"S 
A L É N C H A N A Y C . A 7 
INGENIEROS 
C A L L E D E L BARQOILIO. h U i í . Ü DUPLICADO, U- .ÜR1D 
T A L L . S H E R M A N O S 
INGKNIHR08 
TALLEIS DE F L K i D X I O N T CONSTRCCCIOH 
Fundados ev 1804. 
19, Calle d-í Carupo Sagrado 
(»". .<^CHF,t KOXDA Dr S*\ »>\Bí.o) 
HAUOKl.ONA 
/»r»v/í,: «/ ro// |S mrditllw df Ü.'o, P/tf-
te // d't'iown* df> firóg-eiú por SJX es-
pecii'Hiiaii's. 
M a M K i u n r I a é l i i M f a l « c l o n « * a 
e a n i u i ^ i a a a o ^ u a l ú a ú l t l m o a 
• H c i a n t O N p a r a 
Fáb-fcns Ha Fideos y pastas para 
BO¡lH. 
,FjU)ncí!tí de Chocolutos. 
Kbr jcaü de Hi r i ims , 
Fábr ic t s v molinos de aceites. 
Prensas para vin JS. 
Maquillas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad eu preusus hidráu-
licasty de tot-ias clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sintemas privile-
giad u*. 
D i rección para telegramas 
V A L L S .—Campo Sagrado 
S A R C E U O N A 
Teléfooo nú ra. r;''.". 
T E I I ^ F O N O I V I J x M . - 1 0 1 8 
Futa sociedad se encarga del levantamiento de planos, f i rmación de 
projectos y dirección í;tciiitfctiva de toda claso de obras, BspOCiélmetttB de 
b'9 relacionadas con la agricultura y sus l u d i M t r t a ? » . 
Cuenta además eou labo-atorio pura ef'-ctuar aná lh i s de vinos, tierras, 
abotios, etc., y ensiiy'OB industriales, encargándose también, en condicio-
nes vontajosas para los agricultores, del reconocTmiento y extinción de las 
plagas del campo. 
I.as personas oue deseen adquirir tarifas d e t a l l a d a s y leticias referen-
tef" a estos trabajos, pueden dirigirse » l a s o f i c i n a s dii d i c h a gociedxd. 
¡ ¡ ¿ 1 A z d f r á n y é l A ñ i l ! ! 
É L ALGODON Y i L TABACO 
r»oo M I L L O S fccss I > E i r s o tx-..so A . X L A I ^ 
t^ü origen; importancia, terronesy climas jirofii»;^, c i i l l i v , iccoleccióu, 
comercio, adultrracioues y aclilnataciún eu todo el iiinn-lü. l'nieMc:»-* de 
«» cultivador inanchego y 'm labrador de Beiiyu'a. Kefiolm-ión al pniblemu 
HOCÍHI y ecoi óiuico. — De venta en IBS librcrias n UNA V MKDlA PKKU-
TAS y en casa de D. José López Camuñas, caliu del L'crtu.'. i ;: , 3, Manza-
nares (Mancha.) 
C O N S T R U C C I Ó N D E A P A R A T O S D E D E S T I U C I Ó N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
lustalación completa áa destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Apáralos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de recU&cación. Nuevos nlarabiquos de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y / t í* 
más baratos. 
Apáralos de bebidas gaseosas. Depóbitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . RCNDA ^ I ^ g 0 ' N Ú M - 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se c i in -
bia ó compra cobre y metales viejos. 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = = B A R C E L O N A 
l.0- premios en los concursos de Baclalona (Barcelona), Epi la (Zaragoza), >Saqunto\ 
(Valencia), Reus (Tarragona) y úniCO p r t o D r premio en el de Tudela (Navarra.)] 
Pulverizadores conlra el raildiu 
Salabert (de aire compri -
mido) 50 Pías 
El REyO (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen^ 
Venias al por mayor, 
de la Merced, nüm. 10. Barcelona, 
GRAN DEPÓSITO 
D E 
MAQ01NAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
A rados.—A ventadoras. 




— Desgranadoras de 
| f ma íz .—Prensas para 
|¿paja .—Tri l ladoras . ^ 
Bombas para todos los 
usos. — Prensas para 
vino y aceite. —Alaui 
biquea. — Fil t ros . — 
Calderas para estufar. 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio de 
vinos.— Biisculas.— 
TIJERAS para podar é 
injertar 
Uran rebaja ¿ e pxecÍo en el Pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. me; i r de 
ouuntüH aparatos ee conocen para combatir el mtld,¿%j el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido 
por el Sr, Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición UniVL-r.^al de Paria de 1888. 
H a voncido á, ^6 competidores. Catá logos gratis y franco. 
Tulverizador E L R E L \ M P A 3 0 . . . . Pesetas. 45 
> B X C E L Í 5 I O R > 45 
> E C O N O M I C O > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Noel de París . 
C A L D O B Ü H D l í L E S G i l j í S ' U 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian lleniiaiios, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres Millardet y G a j ó n . 
Cualquiera que sea In dosis empleada, el Caldo L o r d c l é s celeste no 
quema las hojas, como suct oe con el sulfato de cobre. 
Sa disuelve inmediatamente en agua f; ¡u y puede prepararse eu el cam-
po, ni momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no deNtruve los j^ilvorizadorus. 
Reúne , pues, todas las ventajas apetecibies. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n .—E x i t o seguro é i n m e d i a t o . 
Kncueutrase en las principales droguer ías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circularen á quienlos pida. 
Aviso á los 
L O S P O L V Ü ^ 
P A R A B A Ñ A R O V E J A S 
cacle* os 
DE C O O P E ! ^ 
HH t i remedio más eficaz, más b a r a t a y H t g i r.t i arn curar la tanta 
rrapa'a y I H O S C J , a la vez que aumenta el ieudiin:enio de ia lau* >• IH'I^4, 
inosea. " ,er* 
So ii¡»a en todas lh8 partes del mundo, empleánd'ific sobre máí d 
millones ovejas anualmente. Sobrcbale a tudoh ius t.einas 
de Tabaeo, etc., etc. 
V ^ T A EXCLUSIVA PARA KSl'AÑ • 
L A M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
A D R I A N B Y R I K S 
Cal le ¿O de F e b r e r o , n ü r n e r o s 7 y y 
Putánse Catálojros. 
^ " l ' e c i t i c o ^ 
VALLADOUtx 
Servicios* de la compañía Trasatlántica 
DE BARCELONA 
LINEA DE LAS A N T I L L A S NEW-YORK y VKRACRUZ.—CoiuU,lt. 
ción a puertos amencot^ del A tlantieo y | uerton N . S, del Paciüeo" 
Tres saliilas mensuales, el 10 y 30 de Cudiz v ci 20 de Santander. 
LINEA DE Cül .ON —Combinación para el Pacifico, «I N . y S. de Pant-
má y servicio a Cfbay Méjico con trasbordo en Puerto Rico. 
Un viaje menuual baiiendo de Vigo el 15 para Puerto Rico, Costa Firm» 
y Colón. 
LINEA DE FILIPINAS.—Extensión á l i o l io y Cebú y combiniicioiies »i 
Golf») Pérsico, Losta oneutal de Africa, India, China, Conchiuchi-
nn v Japón . 
Trece viajeM anuales saliendo de Baicel.tüa cada 4 viernes á pm tir defcd» 
el Vi <ie Enero IH9U, y de Mmnla caiia 4 marteh á partir del 1 Kncrg. 
LINiíA DE RUENOS A(IRK.S. — U n viaje Cada mes para Montevideo j . 
líiienos Aires. SHÜIMKÍO de Cádiz a parlir del l.0de Knero de 1890 
LINEA DE FERNANDO POO.—Con eHChlas en t n Palmas, Rio de Oro, 
Dükür y Monrovia. 
Uu viaje onia ties meses, saliendo de Cádiz. 
SERVICIO DE AFRICA.—LÍNEA DK MARarncos —Un viaje niensu4 
de Rarcelona á Mogador, cou escalas i-n Málaga, Ceuta Cádiz, Tm-
ger, Larache, Rabat. Casablancay Mazagtni. 
SKRVICIO DE TANGKR.—Tres salidas á la semana; de Cádiz p i n 
Tánger lo» domingos, miérceles y v ici y de Tánger para Qadit 
los limes, jueves y sabador,. 
Estos vapores admiten car<;a con las cnidiciuiies m á s favorables, 
pasajeros, a (¡uienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y traté 
muy esmerad i, como ha acreditado eu su dilatado servicio. Rebajus á fa-
milias. Precies conv ^"'ríñales por camarotes de lujo. Rebajas por paga, 
jes de H « j vuelta. H a y püflajes para Manila á precios especiales nafa 
emigraiites de,,rÍMe a; te-a na ó jornafera con facnltHd de regresar grati» 
dentro de Uü añ'j si no ehcni:nt.iiin trabajo. 
L» tMiii resa puede asegurar bis mercancías en sus buques. 
P úa lüa.-í informes.— Hu Rarcelona: /.a Compañía Trasatlántica y 
e ñoi f s Ripoll y Compañía , Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación da U 
VómpaHm Trasatlántica.—Madrid: Agencia de la Compañía Trasalántiea, 
Puerta «ieí bol, 10.—Santander: Sres. Angel B .Pérez y Comfiañia.—Co-
rnña : D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—CartageQi: 
Sres. Bosch Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y ntunpañia .—Malaya, doa 
Luis Duarte. 
IUIÍKS 6. NeviHe y C.A 
L iVERPuOL 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
f, Puerta tíel Sol, Madrid 
J U L I U 3 G . N H . V 1 L L E 
Bombas de todas ciases 
B O M B A 
D i í 
T R A S I E G O 
DR. J. r m m n m m 
G A B í K E T K CIENTÍFICO 
S E R R ' W O , 4 , M A D R I D 






vino y aceite 
MODELO NUEVO ? * U 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
Núm. 
Rendimiento. 
Litros por hora. 
Precio 
Peseuu. 
1 4.000 225 
IT 2 6.000 275 
* 3 8.000 350 
Van incluidos: 
2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga rnecards de 
bronce, vertedera y colador. 
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del Jurado, COI»' 
puesto de 21 miem-
bros. 
G A I L L O T 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MA.QCÍ*-
NAS VINICOLAS en 
B E A U N E ( ^ d'or) haneia 
A l.OS VINIGULTOKES 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA . 
Este producto es eficaz, sin género aiguuo de duda y ^ V ^ ^ f 
contra el a«: rio v ácido de los vinos Su uso es conocido desde ""C" '** j 
Ditos años El resultado es perfecto y completamente 'n0Íe"tílVü1'íniLí 
salud, como loprueban los análisis practicados por diferentes QJjgrJJJL 
El precio es 10 pesetas 45 kilos, cou esta cantidad llH-v *u0,ltrüjt 
para desacidificar 400 arrobas de vino d sean PróI iman,^ t t íA ,„ui0 ¡ 2 
Pedir prospectos enviando un sello para su remunou a v . AUIOU 
Cerro Calle Mayor, núm 455 Madrid. 
